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ABSTRAK 
FARHANNA LARAS KHARISMA. 2018. 8323154453. Analisis Dampak 
Ekstensifikasi Pajak Melalui Program Triple One Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Program Studi DIII Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Kesadaran kalangan masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan 
baik secara subjektif maupun objektif dalam kewajiban perpajakan masih 
tergolong rendah. Banyaknya masyarakat berpotensi yang mendaftarkan 
dirinya sebagai Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.  
Atas dasar itu dilakukan penelitian bagaimana pelaksanaan kegiatan 
ekstensifikasi pajak melalui program triple one pada KPP Pratama Jakarta 
Kramat Jati. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
deskriptif-kuantitatif dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara 
pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
adalah secara keseluruhan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati telah 
melaksanakan kegiatan ekstensifikasi melalui program triple one dengan 
sangat baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi bukan berarti tidak 
terdapat kendala yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. 
 
Kata kunci: Ekstensifikasi Pajak, Program Triple One, Kepatuhan Wajib 
Pajak 
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ABSTRACT  
FARHANNA LARAS KHARISMA. 2018. 8323154453. Analisis Dampak 
Ekstensifikasi Pajak Melalui Program Triple One Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Program Studi DIII Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Awareness among the people who have met the requirements both 
subjectively and objectively in taxation obligations are still low. The number of 
potential communities who register themselves as taxpayers will increase tax 
revenue. 
 On the basis of research conducted how the implementation of tax 
extensification activities through triple one program at KPP Pratama Jakarta 
Kramat Jati. The method used in this research is descriptive-quantitative analysis 
where the researcher conducted observation and interview at KPP Pratama 
Jakarta Kramat Jati. The result of the research is that overall KPP Pratama 
Jakarta Kramat Jati has conducted extensification activity through triple one 
program very well in accordance with the applicable procedure, but that does not 
mean there are no obstacles faced by KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. 
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Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berkah, rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah ini yang berjudul : Analisis 
Dampak Ekstensifikasi Pajak Melalui Program Triple One Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. 
Karya Ilmiah ini ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh 
gelar Ahli Madya pada Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan 
berkat dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara khusus penulis 
mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Allah SWT atas hidayah, petunjuk, dan  ridho-Nya yang  telah 
diberikan kepada saya selaku penulis; 
2. Kedua orang tua, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan 
doa dan dukungan moril maupun materil; 
3. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta beserta segenap jajarannya 
yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Fakultas 
Ekonomi;  
4. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, SE,Akt M.Si,Ak selaku Ketua Program 
Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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dan sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu 
untuk membantu penulis dalam penulisan Karya Ilmiah; 
5. Ibu Nengsih S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan 
semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah; 
6. Teman-teman K-Squad yang dengan kasih sayang dan 
kesabarannya mendorong penulis untuk menyelesaikan Karya 
Ilmiah ini; 
7. Teman-teman dari D3 Akuntansi 1 2015 yang saling memberikan 
semangat dan dukungan satu sama lain; 
8. Petugas dari KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yang telah 
memberikan izin untuk melakukan riset terkait Karya Ilmiah. 
Dalam penulisan Karya Ilmiah ini, penulis menyadari 
bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan 
pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis mohon maaf atas 
kesalahan penulisan. Penulis juga mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun agar menjadi lebih baik lagi. Semoga 
karya ilmiah ini memberikan manfaat dan dampak positif  bagi 
para penggunanya.  
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